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Развитие современных технологий обусловливает совершенст­
вование процессов преподавания клинических дисциплин. Использо­
вание компьютерной техники с разработкой тематического программ­
ного обеспечения способствует наглядному изложению преподавате­
лем материала занятия и креативному усвоению его обучаемыми.
На кафедре военно-полевой терапии разработана унифициро­
ванная схема-шаблон лекций, создаваемых в Power Point, позволяю­
щая совершенствовать лекционный курс дисциплин, динамично 
включая новейшие текстовые и иллюстративные дополнения.
Для определения уровня базовых знаний разработаны програм­
мы с контрольными заданиями, позволяющие с минимальными вре­
менными затратами провести опрос обучаемых. Контроль усвоения 
материала занятия проводится методом интерактивного опроса с уча­
стием всех обучаемых в обсуждении с использованием компьютерной 
техники и специального программного обеспечения.
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Элементы интерактивного опроса используются сотрудниками 
кафедры при обсуждении тем, включающих неотложные состояния в 
клинике внутренних болезней. «Деловые игры», т.е. моделирование 
жизненных ситуаций, с участием студентов являются эффективным 
методом обучения дисциплин военного профиля и внутренних болез­
ней.
Совершенствование методов преподавания на выпускных кур­
сах достигается также с использованием компьютерных технологий. 
Создание видеотеки, включающей наглядные демонстрации симпто­
мов, синдромов, тематический подбор историй болезни, позволяет ил­
люстрировать практические занятия и лекции.
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